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ABSTRACT 
 
The main problem of this research is cancer. Someone who has their cancer must experience 
a major change in their lives. The purpose of this study is toanalyze this novel based on a 
sociological approach. The author uses qualitative methods. Authoruses two data sources: 
primary and secondary. The primary data source from this study is the novel The Faultin Our 
Stars by John Green. Secondary data from this study were obtained from some 
informationrelated to the novel. Data collection method is descriptive qualitative. Based on 
the analysis,the researchers came to several conclusions. This research raises the problem of 
the main character and figureabout cancer. This is proven by their lives that they are facing 
cancer.However, cancer does not prevent them from achieving their dreams. The main 
character's view of death and the process of death has changed from distrust of the afterlife to 
his belief that death is not the end of everything and the existence of the afterlife. 
 
Keywords: The Fault in Our Stars, Cancer, Character, Sociological Approach. 
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ABSTRAK 
 
Masalah utama dari penelitian ini adalah kanker. Seseorang yang terkena kanker mereka  
harus mengalami sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis novel ini berdasarkan pendekatan sosiologis. Penulis 
menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan dua sumber data: primer dan 
sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah novel The Fault in Our Stars karya 
John Green. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari beberapa informasi yang 
berhubungan dengan novel tersebut. Metode pengumpulan data adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan pada analisis, peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan. Penelitian ini 
memunculkan masalah terhadap tokoh utama dan tokoh tambahan tentang kanker. Ini 
dibuktikan oleh kehidupan mereka bahwa mereka telah sedang menghadapi kanker. Tetapi, 
kanker tidak menghalangi mereka untuk meraih mimpi.Pandangan karakter utama akan 
kematian dan proses kematian telah berubah dari ketidakpercayaan akan alam baka menjadi 
kepercayaannya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya dan akan adanya alam baka. 
 
Kata kunci: The Fault in Our Stars, Kanker , Karakter, Pendekatan sosiologis. 
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